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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi estudar os pesos (P--) e as idades (I--) à primeira inseminação 
(-PI), primeira concepção (-PC) e primeira parição (-PP) de novilhas ½ Canchim + ½ Nelore. Utilizou-se 
o método dos quadrados mínimos, cujo modelo matemático incluiu os efeitos de ano e época de 
nascimento da novilha. Ano de nascimento apresentou efeito significativo sobre todas as 
características estudadas, com exceção de peso ao primeiro parto. Época de nascimento apresentou 
efeito significativo apenas sobre as idades e, neste caso, as novilhas nascidas no segundo semestre 
apresentaram menores idades à primeira inseminação, primeira concepção e primeiro parto. As 
médias estimadas foram iguais a 376 ± 2 kg (PPI), 380 ± 2 kg (PPC), 444 ± 3 kg (PPP), 811 ± 5 dias (IPI), 
831 ± 6 dias (IPC) e 1118 ± 6 dias (IPP).
 
PALAVRAS-CHAVES: bovinos de corte, fêmeas cruzadas, fertilidade.
REPRODUCTIVE TRAIS OF CROSSBRED CANCHIM x NELLORE HEIFERS
ABSTRACT: The objective of this work was to study the weights (W--) and ages (A--) at first 
insemination (-FI) , conception (-FCo), and calving (-FC) of ½ Canchim + ½ Nellore heifers. The least 
squares method was used, with a model that included the effects of year and season of birth of the 
heifer. Year of birth significantly affected all traits studied, except weight at first calving. Season of 
birth affected only the ages, and the heifers born during the second semester were younger at first 
insemination, conception, and calving. The least square means were 376 ± 2 kg (WFI), 380 ± 2 kg 
(WFCo), 444 ± 3 kg (WFC), 811 ± 5 days (AFI), 831 ± 6 days (AFCo), and 1118 ± 6 days (AFC). 
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INTRODUÇÃO
O conhecimento do potencial produtivo de animais cruzados e de fatores de meio que 
influenciam características de importância econômica é fundamental no delineamento de programas 
de manejo, seleção e cruzamento. Este trabalho teve o objetivo de estudar os pesos e as idades à 
primeira inseminação, primeira concepção e primeiro parto de novilhas ½ Canchim + ½ Nelore.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados dados de fêmeas ½ Canchim + ½ Nelore do rebanho do Centro de Pesquisa de 
Pecuária do Sudeste (CPPSE) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), situado no 
município de São Carlos, estado de São Paulo. As observações consideradas neste estudo foram 212 
pesos (PPI) e 213 idades (IPI) à primeira inseminação, 199 pesos (PPC) e 200 idades (IPC) à primeira 
concepção, e 202 pesos (PPP) e idades (IPP) ao primeiro parto de novilhas nascidas de 1987 a 1994. 
Todos os animais foram mantidos, desde o nascimento, em regime exclusivo de pastos dos capins 
braquiária (Brachiaria decumbens) e andropogon (Andropogon gayanus), recebendo suplemento 
mineral à vontade durante todo o ano. As estações de monta normalmente tiveram início em agosto e 
término em dezembro; entretanto, em alguns anos tiveram início mais ao final do ano e término no 
início do ano seguinte. Em 1991 também existiu uma estação de monta de meio de ano (maio a 
julho).As novilhas entravam em reprodução, em geral, próximo dos dois anos de idade. 
As observações foram analisadas pelo método dos quadrados mínimos, utilizando-se o 
procedimento GLM (SAS, 1996). O modelo matemático utilizado incluiu os efeitos de ano (1987 a 1994) 
e época (maio a agosto e setembro a dezembro) de nascimento da novilha.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resumo das análises de variância é apresentado no Quadro 1. O ano de nascimento 
apresentou efeito significativo (P<0,01) sobre todas as características estudadas, com exceção do 
peso ao parto. Quanto aos pesos não houve nenhuma tendência de aumento ou redução com o passar 
dos anos. Com relação às idades, houve tendência de aumento de 1987 para 1988, com quedas e 
ligeiros aumentos nos anos subsequentes, até atingirem os menores valores em 1993 (796, 812 e 1096 
dias para IPI, IPC e IPP, respectivamente). 
A estação de nascimento influenciou significativamente (P<0,01) as idades à primeira 
inseminação, primeira concepção e primeiro parto. As novilhas nascidas de setembro a dezembro 
apresentaram menores idades do que aquelas nascidas de maio a agosto (788, 810 e 1098 dias vs. 834, 
852 e 1138 dias para IPI, IPC e IPP, respectivamente). Estes resultados são lógicos uma vez que as 
estações de monta começavam em agosto ou mais ao final do ano, época em que as novilhas nascidas 
de setembro a dezembro eram mais jovens à entrada em reprodução do que as nascidas mais no início 
do ano. 
Outros autores também verificaram efeitos significativos de ano e época ou mês de nascimento 
sobre as características estudadas neste trabalho (OLIVEIRA FILHO et al., 1975; ALENCAR e BUGNER, 
1986 e 1987), em bovinos de corte. Entretanto, MARIANTE (1978), na raça Nelore, e OLIVEIRA FILHO et 
al. (1979) e ALENCAR et al. (1982), na raça Canchim, não observaram efeito de ano e mês de 
nascimento sobre a idade ao primeiro parto das novilhas.
As médias estimadas obtidas foram iguais a 376 ± 2 kg (PPI), 380 ± 2 kg (PPC), 444 ± 3kg (PPP) , 
811 ± 5 dias (IPI), 831 ± 6 dias (IPC) e 1118 ± 6 dias (IPP). SILVA e PEREIRA (1986) obtiveram valores de 
705 a 736 dias para idade à primeira fecundação de novilhas ½ Chianina + ½ Nelore paridas em duas 
épocas do ano. A idade ao primeiro parto obtida neste trabalho (36,8 meses) é inferior aos valores que 
variaram de 38,5 a 45,7 meses, obtidos por OLIVEIRA FILHO et al. (1975 e 1979), MARIANTE (1978), 
ALENCAR e BUGNER (1986 e 1987) e PÁDUA et al. (1994), para as raças Nelore e Canchim, concorda 
com o valor de 36,7 meses verificado por ABREU (1991), para o Nelore pele rosa, e é superior ao valor 
de 33,6 meses encontrado por ALENCAR et al. (1982), para a raça Canchim, e aos valores de 32,8 e 33,7 
meses para animais ½ Chianina + ½ Nelore (SILVA e PEREIRA, 1986). ALENCAR et al. (1998) também 
verificaram idades ao primeiro parto inferiores à obtida neste trabalho para animais nelores (35,3 
meses), ¼ Charolês + ¾ Nelore (34,3 meses) e 5/8 Charolês + 3/8 Nelore (31,8 meses). ALENCAR e 
BUGNER (1987) observaram peso ao primeiro parto inferior ao obtido neste trabalho, para animais das 
raças Canchim (414 kg) e Nelore (372 kg). 
CONCLUSÕES
Ano e época de nascimento são importantes fontes de variação sobre as idades à primeira 
inseminação, primeira concepção e primeiro parto de novilhas ½ Canchim + ½ Nelore.
Fêmeas cruzadas ½ Canchim + ½ Nelore apresentam o primeiro parto em idade jovem, mesmo 
quando criadas em regime exclusivo de pastos, podendo ser aproveitadas nos sistemas de produção 
de carne bovina.
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